











國家理論科學研究中心邀請A. Katok教授（Pennsylvania State University）於1999年三月中至四
月中來台訪問一個月，期間Katok教授將作一系列演講，行程如下：
日 期 時 間
3月19日(星期五) 11:10-12:30 & 14:00-15:30
3月20日(星期六) 10:00-11:30
3月26日(星期五) 11:10-12:30 & 14:00-15:30
3月27日(星期六) 10:00-11:30
4月 2日(星期五) 11:10-12:30 & 14:00-15:30
4月 3日(星期六) 10:00-11:30
4月 9日(星期五) 11:10-12:30 & 14:00-15:30
4月10日(星期六) 10:00-11:30
主題:Lecture series─SMOOTH ERGODIC THEORY

















































































































































































Scattering in Quantum Wells
